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湊 和也･則元 京 :ホルマール化による水分吸着
特性の変化
師岡淳郎 ･則元 京 ･山田 正 :シアノエチルセル
-224-
ロースの物性
南 正院 ･石原茂久 ･佐々木 光 :湿潤接着剤を用
いた配向性ボードの研究 (刀)
川井秀一 ･佐々木 光 ･則元 京 :静電場を用いた
配向性ボードの製造 (Ⅶ)一配向 トルクに影響
を及ぼす因子一
加藤 厚 ･兼 順一 ･越島哲夫 :-ミセルロース ･
リグニン結合体に関する研究 (その日)-フェ
ルラ酸の結合したオリゴ糖の構造一
片LLE健至 ･河合真吾 ･藤枝昇一 ･十河村男 ･樋Lj隆
昌 :アリールグリセロール-α,β-ジアリールエ
ーテルの合成と微生物分解
波部 豪 ･島田幹夫 ･梅津俊明 ･樋口隆昌 :重水素
標識した β 10A 型 リグニンモデル化合物 の酵
素的分解反応




rium による β-エーテルの開裂機構 について
棚橋光彦 ･玉淵敬子 ･樋口隆昌 :爆砕木材に関する
基礎的研究 (Ⅳ)- リグニン及び-ミセルロー
スの構造変化一
矢沢 到 ･森田和良 ･西島 靖 ･棚橋光彦 ･樋口隆
昌 :爆砕リグニンの抗変異原性
東 順一 ･越島哲夫 :マイクロ波照射前処理による
木材糖化 (その3)-マイクロ波照射針葉樹 リ
グニンの構造一
棚橋光彦 ･後藤俊幸 ･玉淵敬子 ･樋口隆昌 ･原田
浩 :爆砕木材に関する基礎的研究 (Ⅲ)-セル
ロース結晶構造の変化一
首藤勇一郎 ･岡村圭造 ･則元 京 :セルローストリ
プロピオネートの結晶構造
前川英一 ･松田 康 ･越島哲夫 :ジアルデヒドセル
ロースを用いる酵素の固定化
夜久富美子 ･田中龍太郎 ･村木永之介 ･藤嶋 静 ･
越島哲夫 :セルラーゼ間の相互作用について
藤嶋 静 ･夜久富美子 ･越島哲夫 :木材糖化におけ
る酵素の回収再利用 (2)-セルロースとアカ
マツ木粉分解時のセルラーゼの挙動-
村木永之介 ･夜久富美子 ･越島哲夫 :微粉砕木船の
酵素分解 (6)-ボールミル粉砕の効率化につ
いて一
束 順一 ･越島哲夫 :マイクロ波照射前処理による
木材糖化 (その2)-マイクロ波照射によるブ
ナの酸糖化一
枚野良平 ･黒田宏之 ･島地 謙 :針葉樹カルス組織
の形態観察
坂本正弘 ･角谷和男 :ポプラ培養カルスの細胞電位








野村隆哉 ･山田 正 :実生モルソウチクの経年変化
黒田宏之 ･島地 謙 :繊維長計測におけるマイコン
の利用
黒田慶子 ･島地 謙 :コンピューターによる広葉樹
材識別システムの開発




青木 務 ･今田晃一- 則元 京 :マイクロ波加熱に
よる木材の曲げ加工-繊維方向曲げ加工材の水
分回復 (‡)～
矢野浩之 ･山田 正 :木材の音響的性質 (1)一不
均質構造の影響について-
矢野浩之 ･山田 正 :木材の音響的性質 (2)一音
響スペクトルによる評価一
小野晃明 ･則元 京 :楽器用木材の動力学的性質の
異方性
則元 京 ･寺沢 真 ･大釜敏正 :木材の放射方向の
ヤング率と壁構造
I-2 展示発表
三木直久 ･島地 謙 ･伊東隆夫 :針葉樹シュートに
おける維管束の発生過程 (Ⅲ)











































佐々末 光 :合板 ･パーティクルボー ドなどの両材
料の利用の方向
第12回国際炭水化物シンポジウム
(昭和59年 7月 1日～7日,ニ トレヒト)
T.KosHIJIMA,T.WATANABEaridJ.AzUMA:New
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